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BAB 5 
SIMPULAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel kepuasan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap 
terjadinya turnover intention pada karyawan UD Tambora di Sumbawa. 
Dari hasil ini menunjukkan karyawan  memiliki krepuasan kerja yang 
tinggi selama bekerja di perusahaan, dan tidak berpengaruh pada 
turnover intention. . Beberapa faktor dan alasan mengapa karyawan 
tetap ingin keluar dari perusahaan meskipun telah merasa puas adalah 
karena beban pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh 
karyawan terlalu berat dan jam kerja yang tidak menentu. 
2. Variabel stres kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap terjadinya 
turnover intention pada karyawan UD Tambora di Sumbawa. Dari hasil 
ini menunjukkan karyawan memiliki stres kerja karyawan selama 
bekerja, namun cenderung tidak memiliki niat untuk keluar atau mencari 
alternatif pekerjaan di perusahaan lain. 
3. Variabel lingkungan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap 
terjadinya turnover intention pada karyawan UD Tambora di Sumbawa. 
Dari hasil ini menunjukkan karyawan merasa lingkungan kerja 
karyawan kurang memadai dan kurang bersahabat, namun cenderung 
tidak memiliki niat untuk keluar atau mencari alternatif pekerjaan di 
perusahaan lain. 
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5.2. Saran 
5.2.1. Saran Akademik 
Penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi bagi 
penelitian selanjutnya  dalam melakukan penelitian yang sejenis atau sama 
bahkan dapat dijadikan penelitian lebih lanjut khusus berkaitan konsep atau 
teori yang mendukung pengetahuan manajemen sumber daya manusia, yaitu 
mengenai kepuasan kerja, stres kerja, lingkungan kerja dan turnover 
intention. Selain  itu juga, peneliti hendaknya meneliti komitmen karyawan 
atau loyalitas karyawan sebagai variabel mediasi atau moderasi dengan 
menggabungkan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan, 
sehingga dengan adanya komitmen karyawan atau loyalitas karyawan dapat 
mengukur turnover intention karyawan secara akurat.  
Selain itu, dalam hasil penelitian ini memiliki keterbatasan 
penelitian mengenai variabel kepuasan kerja, sehingga penelitian ini kurang 
logis karena karyawan merasa puas selama bekerja tetapi karyawan tetap 
berniat untuk keluar atau mencari alternatif pekerjaan di perusahaan lain 
(turnover intention). 
 
5.2.2. Saran Praktis 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang 
diberikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. UD Tambora di Sumbawa, pada pernyataan kepuasan kerja mengenai 
“Saya merasa antusias atau bersemangat setiap hari dalam bekerja” 
hendaknya meningkatkan kepuuasan karyawan dalam mendapatkan 
informasi untuk menyimpulkan keputusan untuk dapat melakukan 
mengurangi atau mencegah turnover intention yaitu dengan melakukan 
pendekatan kebutuhan psikologis memberikan perhatian, memberikan 
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pujian atas kinerjanya dan memberikan penghargaan (employee of the 
month) sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja dan tercipta 
kepuasan dari karyawan yang mengurangi tingkat turnover intention 
dalam jangka panjang. 
2. UD Tambora di Sumbawa, berdasarkan pernyataan karyawan yang 
rendah mengenai “Di akhir bulan, saya pernah marah di luar kendali 
sewaktu bekerja”. Hal tersebut perlu diperhatikan dan dibenahi dengan 
melakukan pendekatan agar mencegah terjadinya turnover intention 
karyawan yaitu dengan memberikan kegiatan outbond bagi karyawan 
karena kegiatabn outbond dapat merefresh beban selama bekerja.  
3. UD Tambora di Sumbawa, berdasarkan pernyataan karyawan yang 
rendah mengenai “Atasan terkadang memberikan beban kerja yang 
berlebihan”. Hal tersebut perlu diperhatikan dan dibenahi oleh pihak 
perusahaan dengan memberikan jobdesc yang sesuai dengan batas 
kemampuan karyawannya masing-masing. 
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